
























研究成果の概要（英文）：Revivals of Balinese performing arts, socialist dance, penting, and 
wayang in ritual of Purification, were conducted research under decentralization of 
Indonesia from 2000. As a result, it was clear that two performing arts were transformed 
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 ところが 1999 年、中央集権的なスハルト
政権が倒れると、一気にインドネシアの政治















え ば 、 M. Erb. P. Sulistiyanto and C. 
Faucher (ed.), Regionalism in Post-Suharto 
Indonesia (2005)、M. Hitchcock and N. D. 
Putra, Tourism, Development and 
Terrorism in Bali (2007), H. S. Nordholt, 
Bali: An Open Fortress 1995-2005 (2007)、
C. J. G. Holtzappel and M. Ramstedt(eds), 
Decentralization and Regioal Autonomy in 









































































































































































































































くの研究が行われており、特に M. Picard の
研究”From Agama Hindu Bali to Agama Hindu 
and Back: Toward a Localization of 
Balinese Religion.”M. Picard and R. 
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